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for Pan- Beibu Gulf Sub- regional Economic Co- operation
Liao Shaolian
[Abstract] Sub- regional economic co- operation as a strategy of development are playing more and more impor-
tant role in present global economic area. In ASEAN area, officials in lots of countries and local governments pro-
pose to cooperate with the mode of Growth Triangle. The experience of ASEAN shows that the sub- regional coopera-
tion taking Growth Triangle as cooperative mode will be important supplement and activator of economy growth. The
sub- regional economic co- operation in Pan- Beibu Gulf shares some common ground with that of ASEAN, so the
cooperative mode of Growth Triangle in ASEAN offers a reference to the regional cooperation of Pan- Beibu Gulf.
次区域合作作为一个发展战 略 已 经 引 起






































































































































































部 门 之 间 关 系 以 促 进 区 域 内 各 项 合 作 方 面 ,












② 原 先 马 来 西 亚 方 面 认 为 , 廖 内 航 空 公 司 的
Fokker- 50飞机系螺旋桨飞机 , 不允许其在吉隆坡国际
机场降落。后经印—马—泰增长三角商务理事会各成员












































































马来西亚两家公司 ( Kumpulan Daarul Ehsan Berhad和
Putera Capital Berhad) , 以及印度尼西亚一家投资公司
( PT Pengembangan Investasi Riau) 共同承担。与此同
时 , 从廖内省首府帕干巴鲁到杜买155公里的公路建设
工程由KDEB、PIR和Smarthil Sdn Bhd公司共同实施。
②其中一个计划项目为泰国鱼加工部门从西布尔
加的私人公司收购各种海产品。
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易成本。而交易成本的降低又反过来增加这些
地区互利的商业活动。除了“硬件”( 基础设施)
的改善外, 他们还在贸易与交通运输等方面做
出了大量的工作, 包括边境联合行动、与贸易和
运输相关的文件的相互承认、跨境通关的自动
化等。
在政府和私营部门之间的关系方面, 政府
的作用应该是提供政策支持, 为新生的增长三
角( 如泛北部湾经济合作) 先创造建立和发展的
条件。鼓励商界广泛参与合作进程十分重要, 尤
其是较小规模的次区域合作应由私人部门来承
担。印—马—泰增长三角最引人之处在于它允
许和鼓励中小型企业参与其中, 这有利于增强
该增长三角区内各国人民之间进行直接的联
系, 带动广泛的社会经济交往, 促进地区的稳定
和多种类型的合作。
东盟地区的增长三角采取开放的地区主义
政策。对于相关地区来说, 开展贸易自由化的效
果比较有限, 因为它们区域内贸易比例一般相
对较低。相反地, 它们与发达国家和亚洲新型工
业化经济体的贸易比例要比它们区域内的贸易
比例高得多, 因而增加区域内出口的效果并不
明显。其次区域合作的目的主要不在于扩大成
员地区间的贸易往来或者构建一个网络紧密的
共同体。由于这一原因, 它们十分重视与区域外
经济体和跨国公司的合作, 寻求它们在资金上
的支持。它们的经验表明, 诸如亚洲开发银行等
国际金融机构能够在次区域合作中起协调和提
供许多便利的作用, 其中包括技术和金融的支
持, 帮助说服和调动其他国家和组织的参与。
为了鼓励各方积极参与次区域合作, 并从
中得益, 官方和商界会议应该轮流在参与各方
举行。区域内各方经常交换意见, 有利于找出和
克服跨境合作中瓶颈, 共同提出合作的设想和
方案。广西应该可以把东盟各国对泛北部湾合
作的积极反响转变为具体的合作活动。目前, 越
南和广西之间诸多领域的合作业已启动, 今后
可扩大与东盟其他国家的合作。在中国—东盟
高官会议上应把次区域合作的问题, 尤其是需
高层决策的难点, 提到重要的议事日程上。
在泛北部湾经济合作中, 潜在的合作领域
可覆盖到能源( 煤、石油和天然气) 、港口开发、
海洋和航空运输、旅游与文化交流、农业和海洋
捕捞、海洋资源的开发和保护、贸易便利化等。
成功的合作需从总体宏观和具体领域两个层面
着手进行深入的可行性研究。比如, 南宁—新加
坡经济走廊的构想需要各相关国家和地区的一
致认同, 因为它涉及到一系列有关跨境程序、利
益共享、各方政策和经济开放程度的差异、海关
通关条规的区别, 以及诸如不同铁轨宽度、过境
手续复杂耗时, 以及中国汽车到东盟国家的约
束等等实际问题。
目前广西为了推动泛北部湾区域合作已经
提出一系列构想, 并且积极地推动其取得实质
进展。广西一方面可与邻近的发达省份广东开
展协作, 从中可望获得很多利益。作为其他西部
省区国际贸易和交通运输的主要出海口, 广西
也应该与这些西部近邻建立更加紧密的联系和
合作, 因为从长远看广西北部湾经济区的港口
发展和工业基地的建设离不开这些腹地的支持
和支撑, 与它们的密切联系和共同繁荣至关重
要。另一方面, 作为泛北部湾区域合作的主要发
起者, 广西可争取东盟邻近国家和地区更具体
的支持。毕竟, 次区域合作需要相关各方积极的
投入和参与, 而这一切只有在各潜在参与者意
识到合作能够得到真实好处之后才有可能出
现。从这个意义上看, 各级政府、社会各界更多
的交流与沟通将大大促进彼此的了解, 提高有
关各方参与的热情。当然, 也应注意东盟内部巨
大相异性这一客观现实, 在次区域合作中采取
不同的合作形式和路径, 同时努力做好次区域
合作与大区域( 中国—东盟自贸区) 合作的配合
与衔接。
注: 本文为教育部文科研究基地重点研究
项目的阶段性成果。
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